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П
ре зи дент Ук ра и ны Вик тор Яну ко вич
при нял уча с тие во вве де нии в экс плу -
а та цию верх не го во до ема Дне с т ров -
ской ГА ЭС и воз душ ной ли нии эле к т ро пе ре да чи
на пря же ни ем 330 кВ Дне с т ров ская ГА ЭС — Бар
для вы да чи мощ но с ти Дне с т ров ской ГА ЭС.
За пуск со сто ял ся в ре жи ме ви део кон фе рен -
ции из по ме ще ния цен т раль ной дис пет чер ской
НЭК "Ук рэ нер го" в Ки е ве, 26.10.2012 в 16:07.
По з д рав ляя при сут ст ву ю щих с этим со бы ти -
ем, Гла ва го су дар ст ва от ме тил, что бла го да ря вве -
де нию в экс плу а та цию этих объ ек тов Дне с т ров -
ская стан ция вой дет в пя тер ку са мых мощ ных в
ми ре и ста нет круп ней шей в Ев ро пе.
"Этот про ект — один из на и бо лее ка пи та ло -
ем ких ин фра ст рук тур ных объ ек тов Ук ра и ны как
по мас шта бу стро и тель ных ра бот, так и по объ е -
мам фи нан си ро ва ния", — под черк нул Вик тор
Яну ко вич.
По убеж де нию Пре зи ден та, ре а ли за ция это го
про ек та яр ко де мон ст ри ру ет уро вень тех но ло гий,
ко то рые се го дня мо жет пред ло жить Ук ра и на.
"Ус пеш ное со ору же ние это го энер ге ти че с ко го
объ ек та яв ля ет ся сви де тель ст вом боль шо го оте -
че ст вен но го на уч но<про из вод ст вен но го по тен ци -
а ла и ре зуль та том до б ро со ве ст но го тру да стро и -
тель но<мон таж ных и про ект ных ор га ни за ций в
раз ных ре ги о нах Ук ра и ны", — ска зал он.
Гла ва го су дар ст ва об ра тил осо бое вни ма ние
на то, что важ ней шие эле мен ты объ ек та — ге не ра -
тор, на сос<тур би на, транс фор ма тор, кра но вое и
ги д ро ме ха ни че с кое обо ру до ва ние про из ве де ны в
Ук ра и не — в Харь ко ве, За по ро жье, в До нец кой и
Хер сон ской об ла с тях.
В ме ро при я тии уча ст во ва ли: ми нистр энер ге -
ти ки и уголь ной про мы ш лен но с ти Ук ра и ны
Юрий Бой ко, ген ди рек тор ПАО "Укр ги д ро э нер -
го" Игорь Си ро та и ди рек тор НЭК "Ук рэ нер го"
Ана то лий Хо да ков ский.
Дне с т ров ская ГА ЭС пред наз на чен на для ис -
поль зо ва ния в ка че ст ве ис точ ни ка энер гии в пе -
ри од пи ко вой мощ но с ти по треб ле ния (ве чер ний
и ут рен ний пик на груз ки).
Вве де ние в экс плу а та цию верх не го во до ема
ГА ЭС поз во лит уве ли чить по лез ный объ ем во ды
до 11,5 млн ку бо ме т ров. Это поз во лит уве ли чить
вы ра бот ку эле к т ро энер гии пер вым ги д ро аг ре га -
том в 3 ра за. Дне с т ров ская ГА ЭС мощ но с тью
2268 МВт долж на обес пе чить на деж ную ра бо ту
атом ных эле к т ро стан ций, поз во лит при ве с ти к
нор ма тив но му уров ню ка че ст во вы ра ба ты ва е мой
эле к т ро энер гии по ча с то те, су ще ст вен но по вы -
сить на деж ность энер го снаб же ния и рас ши рить
экс порт ные воз мож но с ти энер го си с те мы го су -
дар ст ва.
Для обес пе че ния вы да чи мощ но с ти Дне с т -
ров ской ГА ЭС по ст ро е на но вая воз душ ная ли ния
330 кВ Дне с т ров ская ГА ЭС — Бар. Дли на но вой
воз душ ной ли нии со став ля ет 73,8 км.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Площадь водоема — 250 гектаров
Во время строительства: 
было вынуто 20 млн кубометров породы; 
уложено в дамбу 13 млн кубометров породы; 
на дно уложено 2,5 млн квадратных метров
полимерных пленок. 
Ист. инф. http://argumentua.com;
http://kp.ua/daily/291012/363443/
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